









































































































































































































































































































































































































　元データはEnterprises and employment：Eurostat, SBS database Population：
Eurostat, aux_ind databaseより。
（出所）Eurostat, statistics in focus, Distributive trades statistics, Retail trade in 





























































Baptiste Malet, Dans le temple de la ≪grand bouffe≫, le terroir à toutes les sauce, Le Monde 


























9）「CHE COS’È  FICO?」と記される説明板より。



































































（出所）FICOの施設案内パンフレット（FICO, FABBRICA ITALIANA CONTADINA , Il più 



















機、パン焼き、精米、③食肉 culatello & Parma Cold Cuts, Mortadella Bologna IGP, Black 
Pig Meat Factory, Butcher Shop、④Sweets Panettoni & Biscuits, Sicilian Pastry shop, 










室 で あ る。FICOではHIS MAJESTY THE BLACK PIG/ TO THE DISCOVER OF THE 
MORTADELLA BOLOGNA IGP FACTORY/ FARMING FORMAGGIO/ FRESH PASTA 
WORKSHOP/ BOLOGNA’S CLASSICS : TORTELLINI AND LASAGNE AL LAGÙ/ NOT 


















































の産業分水嶺』筑摩書房、1993年３月（Michael J.Piore and Charles F.Sabel, The Second 








FICO,  LEARN THE ART : Factories,Carousels,Courses and Experiences  EXPERIENCES 
CATALOG .
Jean-Baptiste Malet, Dans le temple de la ≪grand bouffe≫, le terroir à toutes les sauce, 














FICO訪問（2018年9月2日、22日）   など 。
